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??
?（???????????????????????、???????）?????????????????ー?????? 、 。 ?????ッ ? 、?? ッ 、????? 。 、??? ? 。 「 」??、 「 」 っ? （ ）? 。?? ? 、???。? 、 っ?? 。 「 」???? っ 、??? 。??? ? 、? ??? 。?? ? っ 。 、??????「??」 ?? ?? 。?????? ? ? ? 、?? ? 。
???????っ?、?「????」?????、???????、 ? ? 。（ ? ???? 。（ ? ???? ???、 「 ???????? 」、「 ュ ィ??」、 「 ?? ? ??」 ?。?? ?? 。 」 ?ョ??? ?????? ?? ? 、 ???? 、?? 。 ッ 、?ッ?ー ? ュ ィ 」??、 ? ー 「 ッ 」 ??? ??? （ ィ 、?? ??ィ? ）。?」 ?? 、? ッ 。（???「 」 、?、 、 、 。????? ? 。（「??????」????????? ?? ?????、?????? っ
???????????????????
?????、?????????????????。????????????「????」????????????、?? （
??
? ? 。???? ??? 「 ィ」 ? （ ）。??????? ィ? 「??? ィ」（????）。??「?????」???????。????? ィ 、 、?? （ ）。?? ??? 。 （??ィ 「 、??ュ ?ィ? ?? 」。?（ ???? ? 、??? ??? 、 ?? 」 （ ）。??? 「 」?（ ）。 ィ ?、「?? 」? 、
??
???????（????）
??ィ?????、????????（???）。????????????????????????（???）。?????? ? ? ? ??（????）。??? ???「??」 、 （?、 ? ? ）。??? っ?。? ? 、?? ? （ ）。??? ? （ ）。?? ?? ????（ ）。??? 、 、???? ? 。??? ?、 ???? 、??? 、 （ 、 、?）。
???????（???????
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?????「? ? ィ」 ??（????）??????? ? ? 。???? 「?? ???? ィ」 ? ??? 。「 ィ」??? ? （??、? ） っ 、 ???? ? 。?? ? 、? 、 ???、 ? 、「 ィ」 ??（? 、「 ィ」?? ? ???）「? （ ）」????? 。??????? ??? 「 」 。??????? 。 ?? っ?、? ? 「 」?? ? 。 ??、??? っ 。
???????????、????????（??????????）????（ ? ） ??、? 「 」 ???? ? 、?? 、 っ ?????????????? ? 。????? ? 、「 」 「?? っ 、 、??? ? 」 。?? っ 、 「 （???。? 、 」 「?? ? ? ??????? 」 、?? っ?、 ? 。 っ「?????」?、???????????????、?????? ? ? 。 、?? 、?? ??? 。?? ? 「 ??? 」 。 「?? 」 、? 「 」 （ ?
???????????????????
????）?????????。??????、?????????? ? ? ? 。????? ?? ?????? ??? 、 ? ??? ??? ? ?? 、????? 、 ? ???? 、 。?? ? 、 、 、?? （ ） ? ? ???（?? ）。 、??? 、 、??? 、（?????????????）。????? （ ?
。）
??????? ?（?） ????（???）。
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???????（｝???）
（?）?????????????????????（???）。（? ?????? ?????????、?? ? ??、 ???? 、 ?? 。?? ?? （ ）。（?） ? ? 、??、 ? 、 ?。（?） ? 、 、 ? ???? ? 、??? （ ）。 ? 、??? 「? 」?? 。?? ? 、?? ? っ ? ? 、 っ????? ??? ? ?? 、??? ? ? （ ）? ? 。???????? （ ー ）、?? ?? （ ョ ）
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????????????????????、????????????????????????????、????????? 。 、 ??? 。????? 、?? ? ?。??? 、??? 。 、??? ? 、?? 。? ??（ ）? 。?? ィ 、?????。??? 、?? ? ? （ ）? 、 。?? 、 （?? ? ） 、 （??? ）?? 。??? ?? ?
?????ィ??????????????????（??????）????????、????????????????????????????????????????????、 。 、? ?? ? （ ）?? ???? ? ??。??? ? 、 「????? 」 、? （ ）? 。????? っ 、??? 、 っ??。?? ?? （ 、 ）?? ?、??????? ー??????? ???? ??。?????? （??っ 、 ）、????? （??? ）。???ー 。??? ?、?? 。
???????????????????
????????????????????????、???????????????? 。??? 。 ???????、?????? ? 、?? 。?? ? ョ??? ? 「 」 （?、? 、 ） ????? ? 。 ? ョ 、??? ? 。ョ? ????????????? 、 ? 「 」??、 。????? ?ー?ー????ェ??ー????? ョ??????? 、??????? （?）?? っ 。?? ? ?、 ? ??? ??ょっ 、 ョ?????
??
???????????（????）?（?）? ?。??? ?? 、「?? ?」?????????? ー?? 、 ?? ?? ? ）? 。????「 （ ）」?? 。 ァ ー ー? ? ? （ ）? ? 、 ? 。四
小
括
????? ?????? ?、 ッ ????ェーッ?? ? 、 ? ? っ 、 ???? ）。 ????? 、???? ?? っ 、??? っ 。?? ー ッ??? 、?? ュ ィ っ っ??? 、 ?
???????????????????????? ?????? （
??
? ??? 、 ??。???????? ??、? ー っ（?）?。?? ? 、 ???? っ?、 ? 。 ?、?????? ? ? 、??。 ? 、 ?ょ??? 、?? 、 、????。? ???（ ）? 。?? 、 ??? ? ? 。?? ? 、 （「??? 」） 「 」?? ???? 。 ? ? ょ??? 、 ????。 「? 」
???????????????、??????????????（ ）? ）。 ??? ???? 。 「 、 」 。 ????? 、??「 」 、 ??? ? （ ）? 。 ????????、?? ???????? 、 ??? ? 。?? ??? ? 、 ??? ? 。 ー 、??? っ?? 。?? ? ? 。 、????? ? 。??? 、?? 「 」????、 ????。 、???? ? （ ）? 。????? 、
???????????????????
?。??????????????、???????????????????????? ? 、?? 。 ??????????? ? ? （ 「?? ィ」 、??）。? 、?????? っ 、 っ??? ?? 、 ?? ?? （ ）? 。?? ???? ? 「 」?? ? 。??? 。?? 。????? っ 、っ???? ?? ???? っ?、????? 、???? 。??? ? ??? 。?、 ? 、
??
???????????（????）?????????????（?）???????????????。???「????」??「????」?????、?????????????????。? ??????、?? ? ????、? ??。 ?? 、? ???「??」 「? ? 」?っ?、? ? 「 」??? 、 っ?? 。? ? 「 」 ? ??? ? ?、? 、???「??」「 ? 」「 」 「 」??（?????「????」???????? 、?????? ）。??、??「?」??? っ ? ? 、??? ? （????? ） ? （?、? 、 ）?（ 。?? ? ? ）。
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???????????????? ィ ?????????。???? ????????????????? ィ ??????????? っ 、?? ? ィ 、??? ー 。?? 。?? ? っ 、 ィ っ??? 。 ー?? 。?? ? 、 ィ??? ー 、 ???? ） 、 ィ（ 、?（ ）） ? ???????????。 ィ?? ?? 。?? ? ?? ? 、 ッ ッ?????ッ 「 」
????????。???「??????」?????????「??」?? ? ? ? （??????????????????????????????」??? 、 「 ??? ??? ?? 」?、??? ? ? （ ???） ????「? 」 、 「 」 ??? 、 ? 。??「 」? 、??「 」? ? （ ）? ? ? 。 ???。 ? ??? 。?? ? っ 、 「?」 「? 」 、 、?? ????。 ? 、 「 」?? ッ ャー ? 。?? ィ ? ? 、ィ? ? っ 、 ー??? ? ??? 。 、 ィ?? ?? ッ ー 、???? ? ??? ?
??????????、??????????????。????????? ??? ??? っ 、 ??????????????? ?? ??。 ?? （ ）? っ 。??、 ? 、??? ?? 、??? 、?? 。?????? 。?? っ 、 「 」????? 。 「 」 、?? ? 。 ィ?? 「 」 、?? ? 、 （ ィ??? 、?? ） っ ?、 ? ???「?? 」
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???????（????）
??????。???? ?????????「 ????、??????????????????? ????? 。 ?『????』???? 。 、??? 、?? 。 ー? 、??? ィ ? ? ??? 。」? ? （ ）? ョー ュ ー????? 。?? 、 、 ィ?? ? 、「 」??? 、 ょ?? 、 。??「 ???、 ? っ ??? っ 」????? 、??? 。 ? ???、 、?ー ッ 、
??
?????????。???????ょ?????????????、????????、?????????????????、 ???っ 。 、 ?????? ? ? 。?? 、 、?? ??? ? 。 、? ?? （ ）? 。?? ?? ?、「???」?「??????????」???????????。? っ 、 「?? ? 」 。?? ? ??「? 」? 。?? ? ? 、?????。 、?? ? ? 、?? ? ? 、 。??? 、???、 、
??????っ??????????????、??????? ? ????（?）? ?。????????? ?「???????????????、??????????」???? （ ）? （????? ????、??? ）。?? ?「 」 「 」?? ? ? 。 「 」 ???? 、 っ （?、「 」 ）??、?? 。?? ? ? 、 （ っ 、? ?? （ ）? ） 。?? ? っ 、 、?? ?ィ 、?? ? （ 、?? ? ?? ?? ??? ?? ? ?????っ???? 。 ?? ??????? ??? 「 」
???????????????????
?、?????????????????????????。?? ?「? ?」??????????ー??（??、????、???? ） 、????? ? ??????????。 ? 、????? 、 、 ???? 。??????? 、（?????????、「? 」） ?????? （ ー? ?（?）? ? ）。?? ッ?ャー 「 ? 」 「 」??? ? ?、?? ???、 ャー??、 ? 。?? 、?????? 。 、 「 」?? 「 ?」 。?? ? ー?。? 「 」 ?、
??
???????（????）
?「?」??、???????っ?、??????????????? ?。「? 」 「 」 ?????????。? ? ?「 」 ? ??? 。 」??? ??「??? 」????? ? ?? ???、 ? ??? 。 「?、 「? ィ ? ? 」? 、?っ? （ 、「??」?????）。??????????「??」?????? ? ? 、 「 」 （????? ? 、?? 、 「 」??） 。 ? ー????? ?? 。???
?????????????
?????? ? ????
（?????????????????
??
???????????????????????っ??????。??????????????、???????????? ? ?????? 、?? っ 。?? ? 、????っ 。?? っ 。?? ? 。 ォー? ? ョ 「 」 （??? 」 ）???? ? 、?? 、?? ?? （??、 ? ） っ 、 ィ ュ ー?? （ ?? ） ョ?ィ ー ? 、 「 っ 、??? 」 、 「 、 、?」 。 ー?? ? っ??? っ 。 ???? ー 、
??。?????????????????????????? ? ???????（ ）?っ 。 ー 「??????????? っ ?????。???????（ 、 ）? （? 、 」 。????? ?っ?。??????? っ?? 。??。?（?）? ?、 、?? ? 、?（ ）? 、 ?、?? ??? 、?? （?） （ ） っ 、 、?? っ?? ? ? 、?? ? ? 。（? ）??? 、?? ? 。
???????????????????
??????????????????。????「?????????????? っ 、? 、 ??、 、 ???????っ??、?????????っ 」 ?。?? 。?? 、? ? 、 ???? 、?、 。 ? 。?? ??「 」 。「『 』 『 』??、「? 、? 、 っ?????、 ?? 。」 「『 』?、 、 、 、??? 、?? 『 』? 。」「『 』??、 ? ? 、 。?? ? ??? ? 、 ???? 「（???????????????????????????「??????????」 「
??
???????（????）
（???。?????????????????????????。?「??」???????????????????????? ????。?????、? っ??? ? ? ? っ ?????、???「? 」 ? ? ??? ? 。 ??? 、?? ?? 。 ー ー??? 、 ー ー っ??? 「?、? ? （? ? 、 ? 。??? ? っ ? っ? ? ? （ ）? 、 ? 。?? ? 、「 」?」? っ 「 」??。?? ???? ? 、 「 」 「 」?? ?? ? 。?? ?
???
???????????????????????????? ?????? 。 、????ャ ィ （???? ）????、 ????? っ ????? ???? 、?? 、?（?）? 。?? 、??、??? ? ? （ ）? 。 、??????? ???（ 、????? ）?? 、 「 」 「 」?? ? っ????? 。 ? 、?? 、 、??? っ??? 、?? ? 。 「?? ??」 ??? （ ）? 。
???????????「 」??????????、??????? ???? 。 ??、? ? ??????????「???? 」 。??? ? ??????? ?? ??（? 。?? ???? っ?? 、っ? 、?????? ? ? ???????、「???? 」 っ 、???? 。??? ? 「?? ? ?? 。???、「 ??? 」、?? ???。??? 、???? ? ? 、
???????????????????
??????????????????????????????????????。?????????、??????????、?? 。 、 、?? ? 。??? 、?? 。?? （? ? 》
。?）??っ?、
????? ー ー??? 、 ー??、 ょ ? ?、??? っ （??? ） 、?? ? っ 。?? ? 。??? （ 〜
??）
??????? ? ? 「 」??。 ??? 「 」 ?? ?
???
???????（????）
?????。?「??????『?????』??、???、??、 （ ? ? ）、 ? （???。）?????? （????? ????? ? ???。」?? ??? ? ??? ? ? 。?? ? 、 「 」 ? ????? ? 、 ???? 。「 （ ）」 、「 」?「???（ ）」?。 ? ??? ? 「 （? ? （ ）? 。 ??、 ?? ??、 ?? ? 、 ） 、????ー 、 ??。 、????? ?、（ ）?? 、（ ）?? ? 、 ? 、 ）?? ? 、（??? ? ?ュ ィ
???
????、（?）???????ュ??ィ???????、???????????、 ? ? 。 ????? 、 ? ?っ?、???? ?、???? 。????? （ ? ）?? （ ）? （ ） ? （?） （ ）? 、?? ー（?） 、 、?、? 、（?）??? （??? ??? 、（?）??? っ ? （??） 、?? 、（?） ? ? ? 、 ??っ ???? ? （ ??? （ ） 、（ ） ??
?、???????????????????????????、 ? 、 、?????????、???、???????????????? っ （ ? ）??? ?（ ）。?? ? ? （ ） 「??」 ? （ ） 「 」 っ 、?? ?? 、???「 」?? 。 、??????? 「 」 。 （?? （? 、 っ ）??。 、 「 」、「 」、「 、?」? 、 ?「 」 「 っ?」 ??? ?。?????。 っ?? ?? （? ）。?? ?（ ） ? ????? ? ? ??
???????????????????????????（???）。??????????????、???????????、 ??????????? ???? （ ）、 ?????、? ? ???????????、? ?っ?????? ? 。??? ? 、 、???? 、 ?（? ）。?? ? ? 「 」?（ ）?? ?、 ??? ???? ?、 ?（?） っ 、??? ?、?? 、（?）? ?、 っ??? ? （ ）。
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???????????（????）????（ ） ? （?????、（?????????? ? 、 ? ???っ? 、 、 ? 、 、 ???? っ 、 ?? ?っ ??????? ? （ ）。?? ?。?? ? 「 」「 」? 、「 ? ???????? ??????」??? ???。? ???? ??? 、??? ? 。 っ?? 、?? ???、 ??? ? 、 、??? っ 、 ??? ? っ 。?? ? （ ）?? 、 、（? ）???（ ? ） （ ）??（
???
（?）?????????っ?、????????????????? （ ????? 、（?） ?? ? （ 、 ? （??? ? ? ??? ? 。（?? ?? ?（???? ????）????? ?? 。 ? 「 」??、 ? ? 「 」 （ ） 「 」?? ? 。??? 、?? っ 、 っ??? 、 ー（?） ??、? 、（?） ? 、 、???っ ??、?? 、（?）??? ? ???? ? っ 。（ ? ）?「 」 、（?）? ? 、 、 、
?????、??????????っ????????????? （ ） ????? 。 「 ?」??（ ） ????? ???? 、 （ ）???? 、 ???? （???、 ? ????? ）。?? ? ? ー 、?、?? 、 、?、? 、 ? ??（ ）。 ? っ 、?? ?? （ ）。?? ? ? （ ）?? 、??、??、 ? 、 ?（?） ? っ 、 ???? （??、（? ???? ????? ?（???? っ?? ?? 。（ ）??????
?????????????????（????）?? 、 ? ???????っ?。??????????????? 。 ?ー?? 、 、??、 ? ー っ 、????? 、 、 ????（?） ? っ 、??? （ ??? 、（?） ??? ? 、 ???? ? （?? ? 、? （ ）?? ?? ー 、（ ）?、（ ） 、?。??? ? ?? （ ）??? ? 。?? ? ? ? 。っ? ???? ? ?? ????? ?
???????????（????）?（ ）? ?。??? ?? ?? ????????????、 ? ????。（?）?? 、 、 ? 、 ?と?（??? ????? ?、 っ? 、 、?（ ? ?? ? ???? ??? （ ）。（?） ? 、?、? ? っ 、 ? っ???? ー?（ ??（ ）? ? っ?? ?（? 、 ? ）。（?） ? ? ? 、 、???? っ 、 っ?? 、 ? っ （ ）。?????? ）?? 、 、 ?
???
??????????????????、???????っ???????????????????、????、??????? 、 っ ???? ー（?） 、????? 、 、 、 、 ? ー?? ? （?? 、（?）?? ? 、 ょ??? 、 、?? ー? （?????? 、 、? ? ）? 。?? ? ??、 ? ー ッ?????、 ??。? ? 、?? 」 。?、??? 、 っ 、?? ?、 「 」??? ? ?、
????????????????、???????????? ? ??（?）? ャー ? 。??? ????? 、 「 」??? 、?? （ ） 、????? ? ????????? （ ）? 。 「??」?? っ （ 、「??????????????」????????）、????（?）っ???、???（?） 、 ? 、???? ? ?っ 、 っ??（ ） ?、 っ?? （ ）。????????? ??? 、 ? ? 、?? ? 。???、? ??。 っ?? 、 ?
???????????????????
??????????????????、???????????、 ? 。?? ?????????? ? 、????? （?）。 ????????? ??????。??? ???? 、 ??? 。?? ???? ??? 、 ? 、?? ? ?（ ）。?????? 、??ィ ー、 ー ャー???、?、 ? ?（ ）。?? ??? ? ー
???
???????????（????）（?） ??? 、 ?????、????、???? ?? 、（?） ?? ??? ?、 ???????、????、 ?? ??（ ）。???? 、?? ょ 、?? ? ?????? 、? ???? （ ）。?? 、 「 」 （ ? ）?? ? 。????? （ ）。 っ 、??? 、?? （ ）。?? ??? 、 、 、????? 、 、 、??? ???? （ ? ）。 っ??? 、?? （ 〜 ?）。
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??ッ?ー??ー???????????????ッ?ー?? ? 、 ??????????? ? ?????????? ????、 ????ッ ー?? ?? ? ? （??? ? ）。 、?? 。?? ー 「 」???? 、???。 ?? 、??? っ ???? 。??? 、??? ? 。?? 。?? ? ??、? ??? 。??? ? ?、っ??ァ ? ょ ???????????????????? 。
????????????、?ァ??????????????????????????????????????????? 。 ????、? 「 ? 」??? 。 、 「 」?? 「 」 、 っ??? ? っ?? 。????? ィ っ 、?? ? 、（??????）????????????????????????? ? 。?? ? 「 」 、????? ッ ャー??? 。 「 」??? ??。? 「 」 っ?? 、 「 」?? 。? 、 ょ??? ? 、?? 。
???????????????????
??????????????????????????????????????ょ 、?。? っ 、 ????「?????」? （ 、 ）?「 ?」 、 。??? ? ? 、 ャ ィ?「? ? 」 。?? ?、「 、 ??????? ?? ?っ 」 、 「???? （ ）? 。?? ? 、 ? 、?? 。 「 」 「?」 ??? ? 、????? 、??? ? ? 。?? 。???? 。?? 、?? ? 。
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????????????????
???????????????
ー??ッ??ー ?ー? ??????? ー （ ッ ー） ?ー ? ??????、?????? ???。 ????? 、 ? ???? ? 。?、 （ ッ ?）?、 ?? ー ? ー ー????? 。?? ー ? （ー??? ） 。?? ー 、??、? ? 。?? ? 、?? ? 「 」 、???ー? ? ? ? 、??。?? ? ? ッ ー ー
??
??????????????????????。??????? ー ー 、 ー?????「?ッ ー 」、 ォー???? ょ?、??? ???????????????。??????? ? ュッ?? ? ー ー ッ ッ?? ?っ 。 っ っ ??? ? ??? ? ??? ?、 。?? ? ? 、 「 ー????? 」 （?? ? ） 、?? ? 、?? ? ーッ っ 。??? ??。 、?? ?? 、??? ?? ? ?? （ ）? ? 。
??????????????「????」????????っ?????。???「????」??????????????? ????。????????????????? 。 「 」?? 。??? （ 〜 ）??? ???? ? ??????? ??? （ ?）。（?） ? ッ ー （ 、 ッ ー????） 、 、 、????（?）????? （ 、 、 ）???? っ 、（?） ーッ ????ー????? 、?? ー??（?? ）? 。?? ? ?
???????????????????
???????????????????（????）。????????? ? 、?????? （ ）。? ?????? 、 ??????????? （ ）。?? っ ? ??? ? （ ?? ）。?? ? ? 、?? ? （ ）。??? 、 、?? （ ）。?? ? 、 、????（ 、??? 、 ） （?）。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? （ ）。?? ?? 「 ー 」 、「??????ー????????????????」?っ?
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???????。?????? ? ???? ? ?、?? ????????????、????? っ 。??? 、 ? 、?? 。??? ???? っ 、 ??? ? 、 ??????? ? 、 、 、 、????、 、（?）? ?? ? （ ）、 、（?? ? ??? ）、 、（?） ??? ? ? っ??っ 、? （ ）、??、（?）??? ? 、
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????????っ?、???????????????（??? ）??? ? ? 、?? ??。?? ? 、 ??????????????? ? 、 ????? 、?? ? 。 。??? 。?? 、?? ? ? 。?? ? ??? （ ） 、?????? 、??。 っ 、??? 、 ????、 。??? ? 、??? 、 。??? ー ー（??? 。??? 、 、 、
?????????。????? ???????????????????? 、 。????? っ 。????????っ?????????? 。 「?ー?」 っ 。???ー ? ェ??ィ ? ? ???。 ?? 、 ッ ー?? ? ? （ ? 「 」?? ? ） 。 、 ー?? ? ???? ッ ー ?ッ? ? 。??? ? 、?? ? っ? ????? ? （ ）? （ っ ） っ 。?? ? ? 「??」 ?? 。 。?? ?? っ??、 ?? っ?? ? 、???? ? ??
?????????????ょっ????????っ?????? 、 ?、（?）??? ????? ?? ???? 、 、 、 、???? 、 、 ????? ????（??? ? ? ?（?）?? ?（?????????? 、????? ??? 。?? ? ?っ???? ー（ ）??? ??????? ? （??? 、 ???? ??? 。??????? 、??
???????（????）
????。??? ????〜????????。???????????? 。? ? （ ）、?? （???） 。?????? ???? ?? ?? 、 ????????? ?? ?。 ? 、????? ??? っ 。??? （ ）?? 、??? ? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。??? ? ? （ ）?? 、??? 、 っ
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?、??????????????っ?????、????????? ー（?） ? ????????? ? ????? （?? 、（ ） ? ????? ???? ??? 、 、??? ??? ????。（?????? ー ? ? （ ）?? ー???。??? っ 、????? っ??、 ? っ 。??? ? 、 ?? 、?? 、 、??? ?（ ） ??? 。??
??????????????????、???????????????????????????????。??????? 。?「 （ ? ） 、 、?? ?? 、 、?? 、 、 、 、??? っ 、???? 、 ? 。??? 、? ? 、??? 、? （ ）? ?。」???????? ? 。?? ?? 、?? ?。（ ）?、（ ） 、 っ??? っ?? 、 （ ） 、?? ? ? 。?（ ?） ??? 、
???????????????????
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①　100名以上の警察官の動員を伴う示威の数
②
　　1972－　55
　　1973－　60
　　1974－　87
　　1975－　55
　　1976　－　119
　　1977－76（グランウィックス争議を含めると130）
　　1978－　120
　　1979　－　119
100名以上の警察官の動員を伴う公共秩序催しに用いられた警察官人数
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
示　　　威　　　数
　　　　　　19，367
　　　　　　19，015
　　　　　　24，854
　　　　　　32，772
　　　　　　48，790
　　　　　　78，410
（但しグランウィックス争議を含む）
　　　　　　74，298
　　　　　　108，014
すべての公共秩序関連催数
（儀式・スポーツ行事を含む）
34，141
38，857
38，891
50，214
81，351
119，474
120，206
165，247
③　①における逮捕者数（1974年以前の信頼すべぎ資料なし）
1974
1975
1976
1977
1978
1979
計
　247
　65
　241
1，081
　419
　536
30名以上が逮捕された場合
?????
左の場合を除いた総逮捕者数
??????????（????）〔??〕 （ ）????? ??????????????
136
65
138
156
210
74
④　1936年公共秩序法の使用
liiL．＿ン，
liil／
1960　セントパンクロス借家料紛争
1961100入委員会
1963　ユニオン・ムーブメント
1978ナショナル・フロント：イルフォード補欠選挙
1979反ファシズムラリー
3条3項3条1項　　　　（条件）（禁止）
??『????
1
ノ＼
